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This study aimed to describe the improving of the teachers' skills in 
learning management by applying the Jigsaw model aided by Ceker media, 
improving the ability of problem-solving of the student’s mathematics of 
arithmetic operations of integers material with the application of Jigsaw model 
aided by Ceker media, and found improving the students activity by applying the 
Jigsaw model aided by Ceker media to solve mathematical problems of integer 
material in IV grade of SDN 5 Gondosari. 
 
The ability of solving math problem is an attempt to find out the way by 
using the know ledge, skills and understanding to achieve the goal. Jigsaw model 
is learning with group work, which provides the opportunity for the students to 
share and teach with the friends. Ceker media in this research is the media 
semicircular which has positive and negative signs. Hypothesis action in the 
research is the application  of the Jigsaw model can improve the mathematical 
problem solving of integer material aided by Ceker media in IV grade of SDN 5 
Gondosari. 
 
Classroom action research conducted in the fourth grade of SDN 5 
Gondosari Gebog Kudus with subjects of the research 21 students. This research 
did for two cycles, each cycle consisting of four stages: planning, implementation, 
observation, and reflection. The independent variable was the Jigsaw model and 
Ceker media. The dependent variable is the ability to solve thema thematical 
problem. The instrument of the research is a test and non test. 
 
The results of the research showed theim proving of the ability of problem 
solving the student’s mathematics of the material of integer arithmetic operations 
significantly between the first cycle (71%), and the second cycle (86%), supported 
by the improved the activity of the students learning cycle I 70.24% (excellent) to 
81.17% (good) cycle II. Learning management of Jigsaw model aided Ceker 
media also improved in the first cycle of 70.83% (excellent) to 83.83% (excellent) 




improved the ability of solving the students' mathematical problem of integer 
arithmetic operations material of IV grade of SDN 5 Gondosari Gebog Kudus. 
 
Based on the results of the classroom action research which did in fourth 
grade of SDN 5 Gondosari Gebog Kudus can be concluded that the use of the 
Jigsaw model aided Ceker media can improve the teacher’s skills in learning 
management, the ability of solving the student’s mathematical problem and 
learning activities of the IV grade of SDN 5 Gondosari Gebog Kudus. Advice 
given isneed to implement a Jigsaw model aided Ceker media for motivating the 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan 
guru dalam mengelola pembelajaran dengan menerapakan model Jigsaw 
berbantuan media Ceker, peningkatan kemampuan pemecahan masalah 
matematika siswa materi operasi hitung bilangan bulat dengan penerapan model 
Jigsaw berbantuan media Ceker, dan dan menemukan peningkatkan aktivitas 
siswa dengan menerapkan model Jigsaw berbantuan media Ceker untuk 
memecahkan masalah matematika materi bilangan bulat di  kelas IV SDN 5 
Gondosari.  
Kemampuan pemecahan masalah matematika adalah usaha mencari jalan 
keluar dengan menggunakan pengetahuan, keterampilan dan pemahaman untuk 
mencapai tujuan. Model Jigsaw merupakan pembelajaran dengan kerja kelompok, 
yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbagi dengan temannya dan 
mengajar temannya. Media Ceker dalam penelitian ini yaitu media yang 
berbentuk setengah lingkaran yang memiliki tanda positif dan negatif. Hipotesis 
tindakan dalam penelitian adalah penerapan model Jigsaw dapat meningkatkan 
kemampuan pemecahan masalah matematika materi bilangan bula berbantuan 
media ceker di kelas IV SDN 5 Gondosari.  
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas IV SDN 5 Gondosari 
Gebog Kudus dengan subjek penelitian 21 siswa. Penelitian ini berlangsung 
selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refeksi. Variabel bebas adalah model Jigsaw dan 
media Ceker. Sedangkan variabel terikat adalah kemampuan pemecahan masalah 
matematika. Instrumen penelitian ini adalah tes dan non tes. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan kemampuan pemecahan masalah 
matematika siswa pada materi operasi hitung bilangan bulat yang cukup 
signifikan antara siklus I (71%) ,dan siklus II (86%), didukung dengan 
peningkatan aktivitas belajar siswa siklus I 70,24% (baik) menjadi 81,17% (baik) 
siklus II. Pengelolaan pembelajaran model Jigsaw berbantuan media Ceker juga 
mengalami peningkatan pada siklus I 70,83% (baik) menjadi 83,83% (sangat 
baik) siklus II. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan model Jigssaw 
berbantuan media Ceker dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 
matematika siswa pada materi operasi hitung bilangan bulat kelas IV SDN 5 




Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang diakukan pada kelas IV 
SDN 5 Gondosari Gebog Kudus dapat disimpulkan bahwa penggunaan model 
Jigsaw berbantuan media Ceker dapat meningkatkan keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran, kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dan 
aktivitas belajar kelas IV SDN 5 Gondosari Gebog Kudus. Saran yang diberikan 
yaitu perlu menerapkan model Jigsaw berbantuan media Ceker untuk memotivasi 
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